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Teruel, 25 de julio de 1929 
C 0 S A 8 T ü R O L K N 8 E S 
^íapn de la banda roja de Conce-
ü m jal en Teruel 
EN PREMIO DE LEALTAD 
memorable 5 de marzo de 1838. Uno de los documentos mas in-
cesantes para la historia de T V 
Ue es el acta de la sesión extra-
linaria de su Ayuntamiento del 
lía 4 de julio de 1874, que es muy 
^Se" dló lectura a unas cuantas 
comunicaciones referentes al ata -
quédelos carlistas en la noche 
del dia 3 a H de julio. 
«El gobernador civil de Zara-
goza dice con fecha 7 del actual 
lo siguiente: He sabido con satis-
facción el heroico hecho de ar-
mas que ha tenido lugar en esa 
ciudad al ser atacada por las fuer-
zas carlistas y felicito a Vuecen-
cia y a esos voluntarios por su 
brillante comportamiento y ruego 
se sirva felicitar asi mismo en mi 
nombre al señor gobernador mili-
tar, a las fuerzas del ejército y 
Guardia civil que tan gloriosa 
parte tomaron en el mismo. Lo 
que traslado a Vuestra ilustrísi-
ma para su conocimiento y efec-
tos. Dios, etc.—Francisco Sar-
miento—Rubricado. 
<La Diputación provincial de 
Zaragoza, en el momento de rea-
nudar sus sesiones, felicita al 
Ayuntamiento de la ciudad de 
Teruel, autoridades, vecindario, 
voluntarios, Guardia civil y ejér-
to por el hecho de armas y bri-
llante página que escribió con su 
sangre el 3 del presente mes en 
contradel Carlismo, haciendo vo-
tos por que se levante el espíritu 
Público a la altura de, los pueblos 
del 5 de marzo de 1838 y 3 de ju-
10 de 1874 para terminar cuanto 
n^tes la insufreoción de una cau-
"5a crimmal en sus procedimien-
tos incompatible con el 
reposo 
( País y que está sumiendo a la 
ratna eri un abismo de desventu-
.^y de postración." Hallándose 
! e^eptada la comunicación te-
trS • ^ trasmito a Vuestra ilus-
i^imapornieto de este oficio 
fellcitación v*™ co-
ento de la 
^•na presidencia, asi como 
vecindario y 
de su a;,- a Municipaíidad 
d!las auto: 
guarde etn 
Planeo'i Presidente, Luis 
M o !LOpe f r i c a d o ) 
El 
popular de 
quienes se dirige; Dios 
8 de 
lanos por su 
^adición y por sus 
e^n, por su 
lumbres n 
1)6 "ecesariamente han 
m Z T MBIÉN P01-SUS 
eR Stt historial u 61 registrará ^qued» una brilla 
El Ayuntamiento representante 
de la Ciudad que lleva la prela-
ción en un suceso análogo por la 
índole dé los combatientes, por la 
forma de la agresión y por el re-
sultado del combate, faltaría a su 
deber si no uniera su sentimiento 
de legít imo orgullo a los teruela-
nos que con más razón pueden 
vanagloriarse de su patriótico 
comportamiento. Sírvase etc., 
Francisco Fernández de Navarre-
te (Rubricado). Manuel E . Reino-
so, secretario (Rubricado).—/yw-
Z/'o.— 
La Sociedad Filantrópica de 
Milicianos Nacionales, veteranos 
de Madrid reunida para celebrar 
el aniversario del día memorable 
de 7 de julio de 1822 felicita tam-
bién a Teruel que —dicen- - ser-
virá de ejemplo a todo el partido 
liberal, imitando a la siempre he-
roica Zaragoza, Cenicero, Rosa, 
Alcañiz, Gandesa y otras esforza-
das poblaciones. Sírvase etc; 
Francisco Sarmiento—Rubricado 
— Í I de jul io .— 
Se da cuenta de una comunica-
ción del comandante del primer 
Batallón de la Milicia Nacional 
en la que se dice que ésta renun-
ciaba a toda recompensa que el 
Gobierno de la República pudiera 
otorgarla por la defensa de Te-
ruel en la noche del 3 al'4 de ju-
lio de 1874. Pero pedía que se 
inscribieran en urta lápida les 
nombres de los que murieron en 
la referida noche y que se coloca-
se en el Salón de sesiones de las 
Casas Consistoriales y que la ca-
lle donde los hechos se desarro-
llaron lleve el nombre «del 3 de 
julio», Ramón O ó m e z - ^ Rubrica-
dq—lS de julio. 
El Ayuntamiento toma esto en 
consideración y lo acuerda por 
unanimidad, colocando una lápi-
da de mármol con los nombres 
de los que murieron, en el Salón 
de sesiones. Propuso a la Diputa-
ción las pensiones vitalicias a las 
viudas, heridos y huérfanos de 
los Milicianos, así como la forma-
ción de un expediente de indem-
nización a los propietarios del 
Arrabal por el incendio de sus ca-
¡sas por los carlistas; en lo sucesi-
j vo,la calle de San Martín se lla-
maría del 3 de julio. 
El señor Voriega redacta una 
contestación al ministro de la Go-
bernación que, con fecha 12, re-
clamaba los títtalos que Teruel 
tenía adquiridos y en las ocasio-
nes de su historia, diciendo así: 
«Recibida su atenta comunica-
ción de vuestra señoría requirien-
do a este Ayuntamiento a dar 
cumplida respuesta enumeran-
do cuantos títulos y servicios 
adornan a la ciudad que represen-
ta, conquistando sus honrosos tí-
tulos. Las épocas anteriores a los 
tiempos de la reconquista hállan-
se envueltas en una gran oscuri-
dad. El nómbre de Teruel no apa-
rece unido a los esfuerzos que Es-
paña hizo para resistir las conti-
nuas invasiones de los muchos 
pueblos que apetecieron la domi-
nación del suelo ibérico. Cúpole 
en la de los moros la desgraciada 
suerte de toda la Península. En 
1171 aparece recobrada por Alon-
so 11 de Aragón, el cual la restau-
ró, pobló y concedió el título de 
villa con el fuer» de Sepúlveda. 
La moderna villa vió nacer en su 
recinto un grande amor a la inde-
pendencia y a la Patria; así es que 
cuando Jaime I dirigió sus armas 
al reino de Valencia en 1225 en-
contró en ella el apoyo más deci-
dido y generoso, respondiendo 
como nadie a su llamamiento. 
Ella le ayudó varias,veces duran-
te esa campaña, con gentes, acé-
milas y dinero, y d®n Pascual 
Muñoz, caballero de Teruel, hizo 
un notable empréstito, despren-
dimiento no muy imitado en 
tiempos de aquel glorioso monar-
ca. En premio de esos servicios 
recibió del rey Conquistador dos 
emblemas para su antiguo escudo 
de armas; el murciélago que en-
laza los dos cuarteles ovalados 
que lo forman y la corona ducal 
que le sirve de remate. 
Entre otros hechos de armas de 
los que la que después fué ciudad, 
levó con su Concejo en la epope-
ya de la reconquista recuérdase 
la toma de Arés , lugar fortificado 
en los confines del reino de Va-
lencia, el año 1232. Muchos servi-
cios se prestaron a la# institución 
real en el reinado de Pedro IV 
apoyando, tanto su autoridad 
contra L a U n i ó n y en la expedi-
ción contra el rey" de Mallorca 
que mereció el título de Ciudad 
concedido en 1347. 
( C o u t i n u a r á el documento) 
MOHAMED BEN Cl·lAPRUT. 
SERPENTINAS 
LA VIRTUD DE LA PESCA 
F E R N A N D O L O R E Z 
ia4de 
nte pági-
Posteridad 
li-
a heroica 
julio de 1874, 
lfl ^ene por su 
rvi : D i o 
R A R T O S — 
EX-ALUMNO D E L A MATERNIDAD D E MADRID 
Consulta de 4 a 6 larde—Víctor Pruneda, 28. Teruel 
^i^iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiüiiiiiiiiHiijia iiillililllllilHIllJllllJIjJllllW^ 
Yendo taciturno y grave 
en busca de una expansión, 
me encuentro de sopetón 
a un amigo que, ¿quién sabe 
si será un Pardo Sastrón?... 
Un saludo caluroso 
propio del tiempo estival, 
y me ofrece bondadoso, 
asiento, paz y reposo, 
junto a la vía fluvial. 
—El río es una cucaña... 
y hoy, si su color no engaña, 
te las prometo felices...— 
dice, armado de una caña 
y un cacharro con lombrices. 
Mi gozo es extraordinario 
ante plan tan singular, 
y caminando a la par 
¡legamos junto al acuario 
del r ío Guadalaviar. 
Como aquel que tiene prisa, 
nos sentamos de tal guisa 
en el borde de un talud, 
que somos, por la actitud, 
dos ángeles de cornisa. 
De mi asiento en los confines 
hay flor de saúco, ortigas, 
cardos como puerco espines..., 
y además, mis calcetines 
se van plagando de hormigas. 
Pero pensando que así 
me divertiré de guagua, 
la i lusión que flota en mí 
ha^jeque me encuentre allí 
igual que el pez en el agua. 
La lombriz en el anzuelo, 
el anzuelo atado a un pelo 
y el pelo unido al sedal, 
van a servir de señuelo 
en el húmedo local. 
Flota el corcho, descendiente 
directo del alcornoque... 
Como el corcho hay mucha gente 
sin más ley, plan, rey ni Roque 
que ir siguiendo la corriente. 
Miro al agua, y digo absorto 
en un pensamiento amargo: 
—¡Oh, microbios, vil aborto: 
si queréis matar en corto, 
pasad por Teruel, de largo! 
El corcho sigue tranquilo 
y nosotros en tensión, 
sin desviar la atención 
por si tiran de aquel hilo 
trucha, barbo o tiburón. 
¡No pican esos bigardos! 
¿Es que a viajar se dedican 
y se han ido a Picos Pardos? 
En cambio, a mí ya me pican 
ias hormigas y los cardos. 
De pronto, ¡zas!, un tirón. 
¿Se conmueve el aparejo 
o es una alucinación? 
Tiramos..., ¡qué decepción!, 
debía ser un cangrejo. 
Ya nuestra impaciencia es mucha 
cuando se nota otro toque 
y el corcho vemos que lucha. 
¿Será anguila?, ¿será trucha? 
No, señor: ¡un palitroque! 
—Dar más água es necesario 
pues hay más que de ordinario—, 
dice mi amigo. ¿Qué fragua? 
Razón tendrá en dar más agua 
siendo, como es, boticario. 
—¿Pica alguno?—No...—Creí... 
—Ahora pican...—Ya lo vi...— 
Esta vez ¿será verdad? 
Nos pka sin duda, sí, 
pero es... la curiosidad. 
Por fin, de un fuerte tirón 
sale un barbo, ¡qué emoción! * 
Le aplicamos el decímetro 
y da en toda su extensión 
muy poco más de un centímetro 
¡Oh, qué bella apoteosis! 
De mi entusiasmo no salgo. 
¿Que no es digno de un hidalgo 
pescar en pequeñas dosis? 
¡Tonterías!... Algo es algo. 
¡Qué dulce entretenimiento 
fué contemplar aquel hilo 
al borde de nuestro Nilo 
y al margen de un pensamiento 
de esos que tienen bacilo! 
¡Qué tarde más placentera 
la que pasé en esa orilla, 
logrando por vez primera 
estar una tarde entera 
sin ver una pantorrilla! 
Yo creo que el pecador, 
mandándole en penitencia 
que se hiciera pescador, 
recobraría el pudor, 
la bondad y la inocencia. 
Y esto la virtud , pregon a 
del que me llevó al acuario: 
pescador extraordinario 
que es una bella persona 
no obstante ser boticario. 
DR. CALVO. 
El conde de Roma-
nones cree prema-
turo opinar ahora 
Un redactor de «La Voz de Gui-
púzcoa» ha interrogado al conde 
de Romanones, que se encuentra 
en San Sebastián, respecto a su 
probable actitud en relación con 
la Asamblea Nacional. 
Dicho periódico dice lo siguien-
te: 
«El conde de Romanones se en-
cuentra en San Sebastián. Varias 
veces presidente del Consejo y 
presidente de la fenecida Cámara 
popular otras, es uno de los lla-
mados, cuando el correspondien-
te decreto se publique, a incorpo-
rarse a la Asamblea consultiva. 
Personaje político tan de relie-
ve, vuelve al plano de la actuali-
dad periodística en virtud de los 
anuncios gubernamentales. 'Era 
interesante hacerle una visita y 
explorar su opinión. 
Pero el conde de Romanones 
cree pematuro opinar. A l conocer 
los propósitos del Gobierno en or-
den a la ampliación de la Asam-
blea, algunos políticos que se en-
contraban en Madrid tuvieron l i -
geros cambios de impresiones en 
conversaciones sostenidas por te-
léfono. Pero nada más. 
E l conde de Romanones a las. 
preguntas de nuestro reporter, di-
jo que no es preciso precipitar los 
acontecimientos. Hay que espe-
rar a que el decreto aparezca en. 
la «Gaceta». Y después. . . 
—En ese momento—terminó 
diciendo el exjefe del Gobierno-
mi actitud será de acuerdo con la 
de aquellos que se encuentran en 
circunstancias iguales a las mías . 
Pero hasta que esto llegue hay 
tiempo sobrado para ocuparse 
del asunto. 
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EL MATERIAL RERROVÍARTO ACTUAL 
[ova el uto ffiáiM ^  Aini 
Hflonte oíidal: Emilio füster Plaza J e floniingo m i i ^ 
Signen las manifestaciones deí ge-
neral Mayandía 
I m p o r í a n í e s mejoras que se p r e p a r a n . - F o m e n t a n d o !a 
c o n s t r u c c i ó n nacional. 
—¿Qué proyectos tiene el Consejo 
Superior de Ferrocarriles sobre, la 
unificación de anchos de vía y mate-
rial móvil?—preguntó el redactor de 
la Agencia Mencheta al reanudar su 
•Conversación con el general Mayandía. 
—El Consejo Superior de Ferroca- j 
rriles—responde—, en colaboración 
con la Federación de Industrias Na-
cionales y Compañías de Ferrocarri-
les, ha estudiado y aceptado ya la re-
ducción de tipos de locomotoras de 
vía estrecha y los vagones de vía nor-
mal. En éstos había 45 tipos diferen-
tes en la Compañía del Norte y 28 en 
la del Mediodía y de acuerdo, con el 
Consejo Superior Ferroviario todos 
estos tipos han quedado reducidos a 
las series y clases de 10 y 20 toneladas 
cerrados y abiertos. 
A l ser menor el número de tipos se 
reduce la pérdida de, tiempo cuando 
se paraliza la circulación por averías 
y resulta menos costoso el material de 
recambio, ya que puede fabricarse en 
serie. 
En la actualidad existen 5.300 vago-
nes unificados, en construcción, para 
todas las Compañías, con una reduc-
ción de precio que-oscila entre el 10 y 
20 por ciento de su coste anterior. • 
También se unifican los vagones pa 
ra el transporte de automóviles, jau-
las, fruteras, frigoríficas, etcétera. 
Para la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces se construyen actualmente 
vagones de chapa de acero al cobre, 
de 40 toneladas de carga para el trans-
porte de remolacha y mineral. 
Como usted ve, en breve plazo, da-
da la rapidez con que se realizan to-
dos estos trabajos, la cuestión de los 
transportes quedará resuelta y las fa-
cilidades que se podrán dar al pro -
ductor y consumidor serán incalcula-
bles. 
—Y por lo que respecta a maquina-
ria, ¿se tiende también a la unifica-
ción? 
En esto no se puede llegar a una 
unificación como en los vagones, pres 
los trazados de las redes son muy di-
ferentes. 
La Compañía del Mediodía tiene 
locomotoras de las series 1400, 1505 y 
1565; todas ellas dotadas de elementos 
de alumbrado y de un coste aproxi-
mado cada una de 357.720 pesetas. 
La potencia de arrastre de estos 
monstruos es de 350 a 400 toneladas 
(sin incluir máquina y ténder) con una 
velocidad de 50 a 55 kilómetros por 
hora en rampa seguida de 15 grados 
y de 85 a 90 ki lómetros en secciones 
de perfil fácil. 
Luego tiene otras tees series, las de 
1700, 1786 y 1795 que se denominan ti-
po «Montaña», que pueden remolcar 
hasta 515 toneladas a 45 kilómetros 
por hora en rampas de 15 grados y 
386 en secciones de perfil fácil a una 
velocidad de 95 ki lómetros por hora. 
El precio de estas máquinas es de pe-
setas 398.732. 
El Norte, por su parte, tiene loco-
motoras tipo «Montaña» de la serie 
4600, que pueden remolcar 400 tone-
ladas a 55 kilómetros hora y alcanzar 
mayores velocidades cuando el terre-
no lo permita, siendo su coste de pe-
tas 375.100. 
También tiene ferrocarriles "eléc-
tricos en la línea Alsasua-Irún y Bar-
celona-San Juan de las Abadesas, que 
fabrica la Constructora Naval a un 
precio de 548.000 pesetas, que alean -
zan gran velocidad, y otras para los 
servicios mixtos construidas por la 
compañía Euskalduna, por un valor 
de 406.768 pesetas. 
Se procura en el nuevo plan que to-
das ¡as construcciones sean nacionales 
Con ello se favorece nuestra industria 
y se beneficia al obrero; reduciéndose 
la crisis del trabajo. 
En estos momentos se están reali-
zando las pruebas de recepción en la 
Compañía de Pamplona-Lasarte-San 
Sebastián, de coches Dienel, con trans-
misión eléctrica. 
Tenemos en circulacrón en la Com-
pañía de Andaluces en los trayectos 
de Sevilla y Granada, los coches me-
tálicos mas modernos que existen en 
Europa, sistema «Pullmann» que pro-
porcionan gran confort al viajsro. 
También se va, aunque poco a poco, 
tapizando los coches de tercera que 
verdaderamente resultaban incomodí-
simos para el viajero en la forma en 
que ahora están. 
¿Y cuál es el materiaí que actual-
mente se halla en circulación y cons-
trucción? 
El general Mayandía consulta unos 
datos y dice. 
—En'circulación, en el momento 
presente, tenemos 399 locomotoras, 
225 f urgones y 11.556 vagones. 
Además, se están construyendo 12 
máquinas, 473 coches, 225 furgones y 
2.114 vagones. 
Desde luego, todo esto se entiende 
que se refiere a las Compañías adheri-
das al régimen ferroviario vigente que 
representan el 84 por ciento de la red 
española, y en las que pueden apre-
ciarse fácilmente la evolución que el 
tráfico ha experimentado desde el 
año 1923. 
—¿Ha construido el Estado algún 
ferrocarril por su cuenta? 
—Sí: en primero de enero el Estado 
había contratado 2.036 kilómetros de 
líneas férreas, sumando los presu-
puestos de las mismas 1.132 millones 
de pesetas. 
—¿Y cuáles han sido los auxilios 
prestados por el Estado a las Compa~ 
ñías desde que se ha implantado el 
nuevo régimen ferroviario. 
—El resumen hecho últ imamente 
aroja los siguientes datos: 
Construcciones de. nuevos ferroca-
rriles, 247.195.662. 
Mejora y ampliación de líneas; 
493.658.446. 
Incautación y r e s c a t e de líneas, 
1.667.559, q u e h a c e n un total de 
803.002.084 pesetas que son las que 
lleva desembolsadas la Caja ferrovia-
ria hasta el 31 de diciembre pasado. 
Llegados a este punto,' y temiendo 
abusar de la amabilidad d e l señor 
Mayandía,. de común acuerdo deja-
mos para otra entrevista diversos as-
pectos de sumo interés que comple-
mentan esta interviú. 
{Prohibida la reproducción,). 
Nota oficiosa 
Auxilios y anticipos reintegrables, 
60.479.417. 
«Han informado mal al «AB C» los 
que le han dicho en su número del 
último domingo que existe por parte 
de¡ Gobierno el propósito de supri-
mir el Consejo de Economía Nacional 
o de prescindir de su intervención en 
el estudio de los Aranceles, cuya últi-
ma palabra o implantación evidente-
mente corresponde al Gobierno, sien- \ 
do aquel organismo el más adecuado 
para su preparación y asesoramiento, 
pues del Consejo de la Economía Na-
cional no carece casi ninguna admi-
nistración extranjera y algunas lo han 
implantado después de haber conoci-
do su funcionamiento en España. 
En cuanto al Comité regulador, es 
cierto que el conde de los Andes ha 
propuesto, y el Consejo de Ministros 
aceptado, que se restrinja y suavice 
su funcionamiento, prescindiendo de 
intervenir en lo que se refiere a la 
concesión de industrias que se pudie-
ran llamar locales, porque sus pro-
ductos no rebasan el abastecimiento 
de una corta comarca, y también en 
materia de transformación 5' amplia-
ción de maquinaria, siempre que bajo 
este pretexto no se cambie de un 
modo esencial el concepto y el volu-
men de la producción. 
Pero, para aquellas industrias de 
instalación esporádica que, prescin-
diendo de tener en cuenta la existen-
cia de otras iguales y las condiciones 
de mercados interiores y exteriores, 
intentasen establecerse, seguirá siendo 
obligatoria la intervención del Comité 
regulador de la industria nacional 
que, hasta ahora, ha entorpecido bien 
poco el desarrollo industrial de Espa-
ña y ha salvaguardado en muchos 
casos los intereses de industrias esta-
blecidas. 
Indudablemente, retocar los dos 
organismos: Consejo de la Economía 
Nacional y Comité regulador de la 
industria, dándoles mayor flexibili-
dad, es un acierto del cojide de los 
Andes, que ni por un momento ha 
pensado destruir una obra de gobier-
no tan interesante desde el punto de 
vista del desenvolvimiento económico 
nacional, que ha podido garantizar 
durante los últimos años el trabajo a 
muchos miles de. obreros que, por 
mmsm 
competencia ruinosa, hubieran ido al 
paro forzoso y que han dado lugar a 
que España sea el país donde menor 
número de quiebras industriales se 
registran.» 
{De inserción obligatoria) 
E C O S 
T A U R I N O S 
El 29 de septiembre se «cierra» 
la temporada en Nimes. Gitanillo 
de Triana, Enrique Torres y Niño 
de la Palma lidiarán reses de Mo-
reno Ardany. 
Nuestro paisano, el excelente 
novillero Juan Sales «Salerito», 
sigue afianzándose en el difícil 
arte de Cuchares. Recientemente 
obtuvo un éxito diríg-iendo una 
novillada en Bocairente. Estamos 
convencidos de que Juanito ya 
sería mucho si hubiese encontra-
do el apoyo necesario. 
woawM 
C h o c o l a t e s M u ñ o z 
Un diario de Valencia, ante la 
cacareada «lumbre» que este año 
van a echar los diestros en las 
corridas de aquella feria, dicè 
que eso estaría bien si las men 
clonadas corridas se celebrasen 
en diciembre y para Inocentes... 
Las combinaciones de San !> 
renzo, en Huesca, han quedado 
de la siguiente forma: 
Día 10 de agosto.—Toros de 
Sánchez Rico para Márquez, Fé-
lix Rodríguez y Manolo Martí-
nez. 
Día 11 .—Novillos de Flores pa-
ra Atarfeño, Lorenzo Franco y 
Manuel Agüero. 
Día 15 . -Actuac ión de los au-
ténticos Charlots. 
Organizado por «La Rec^ 
Taurina», en una noche de f^ 18 
se celebrará, en la plaza de ^ 
lencia un festejo taurino en 
cual rejoneará una res de Clan" 
1 ganadero don Juan Gallardo J 
ce 
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pasaportarán otros novillos 
diestros Marcial, Martínez 
ves y Enrique Torres. 
Por cierto que dicho sema: 
lleva en su página central las 
ricaturas de los diestros que ; 
de actuar en la feria de 
y un diseño de aquella p l ^ ^  
toros para ahorrar tiempo e^ 
busca de uno de los 16.851 % 
tos que en la misma exista-
Natalio Sacristán Fue^jíe 
tiene su Peña Taurina en 1 j 
de Bravo Murillo, 107, m*1 
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flechos más salientes de la Historia 
de h i Aviación 
Pfiàndo la Prensa nos trae la noti-
. J d esas hazañas de la aviacon que 
«na frecuencia que parece restar-
600 mérito, nos llena de admiración 
s que, cual hi]os de Icaro. 
ofrendar 
hacia los qu^ cul11 lL ^ \ 7 ^ " ^ " pnaanvalorypericia al logro de 
la conquista a del aire, no solemos pen 
m la serie de hechos que partien 
do de los primero? balbuceos han ve 
situarla en el actual estado de 
Didoa perfeccionamiento que hov ha alean-
feliz' 
aquellos prim 
segundos de duración y 
en caso recorrido, que 
zado. 
tos saltos sobre el Atlántico 
mente realizados en estos años por 
nnmerosos aviadores, son hijos de 
' eros vuelos, de unos 
de es-
los primeros 
Sos de este siglo verificaban aque-
llos intrépidos hombres que en su 
triple carácter de inventores, cons-
tructores y pilotos arriesgaban su vi-
da ante lo desconocido. 
y no sabemos qué admirar más; si 
aquellos incipientes ensayos de hace 
un cuarto de siglo, con aparatos frá-
giles construidos con unas lonas y 
unas armaduras de listones de made-
r?, con motores de, poca potencia y 
funcionamiento deficiente, o e s t o s 
vuelos trasatlánticos de hoy, con avio-
nes de acero y motores de una poten-
cia formidable. 
. Desde luego,.aquellos primeros tan-
teos para conseguir elevarse del suelo 
con los primitivos aparatos de vuelo, 
debieron tener el encanto de lo nue-
vo, de lo imprevisto, de lo que, por 
desconocido, produce en el ánimo esa 
inefable sensación de lo misterioso. 
Nunca -e admirará bastante el ge-
nio de los ideadores de aparatos para 
volar. Hoy, ante el enorme progreso, 
es difícil saberse situar con ía imagi-
"ación en el.ambiente en que hicieran 
sus prime-as tentativa*5 los Ader, L i -
llenthal, Piicher, Langley y otros que 
a Pesar de haber conseguidos tan es-
casos resultados, pu-ieron los cimien-
08 en que habían de basarse los ac-
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a los atri-
buidos a ios americanos, realizando 
pruebas a las que se dió gran publi-
cidad, resultó que la escuela francesa 
destacó preponderante en estos ÍP-
ventos, realizándose en Francia los 
primeros vuelos controlados oficial-
mente y recompensados con premios. 
' A Santos Dumont se deben las pri-
meras tentativas acompañadas de éxi-
to para la conquista del aire por me-
dio de aparatos más pesados que éste. 
En el campo de entrenamiento de Ba-
gatelle, Santos Dumont, que ya se ha-
bía distinguido en experiencias de 
globos dirigibles, hizo en julio de 
1906 ensayos con un aeroplano de su 
I invención, después de inscribirse para 
j el premio de 1.500 francos ofrecido 
I por el Aero-Club de Francia al primer 
[aeroplano que hiciese un vuelo de 
j 100 metros con desnivelación máxima 
i de 10 por 100, y para la Copa Arsch-
deacon,de 3.000 francos, que debía 
asignarse al primer aeroplano que 
hiciese controlar un recorrido míni-
mo de 25 metros con ángulo de caída 
máximo de 25 por 100. 
El aeroplano de Santos Dumont lle-
vaba el número 14 bis de su serie. El 
sustentador estaba constituido p o r 
seis compartimentos de lienzo, dis-
puestos de tres en tres, de manera 
que formaban dos alas superpuestas 
en foima de V muy abierta. 
' Las alas estaban fijas a una arma-
dura de madera, llevando en su extre-
midad anterior un timón de dirección 
formado por un compartimiento aná-
logo a los de las alas y que podía mo-
verse en todos sentidos. 
En la extremidad posterior del apa-
rato se hallaba la hélice, accionada 
por un motor Levasseur de 24 caba-
llos. 
La barquilla estaba colocada cerca 
del motor en la parte más elevada 
del ángulo formado por las alas. 
Las dimensiones del aparato eran 
las siguientes: longitud total, 10 me-
tros; envergadura, 12 metros; superfí-
cie, 80 metros cuadrados. Pesaba el 
aeroplano 160 kilogramos, no com-
prendido el aviador. 
Iba montado sobre ruedas provis-
tas de resortes muy flexibles, de ma-
nera que pudiera tomar tierra sobre 
una pista especial. 
Para familiarizarse con el manejo 
de este aparato, Santos Dumont lo 
suspendió de su globo dirigible, del 
que separó, con tal motivo, su barqui-
lla. 
El audaz aviador evolucionó así so 
bre el campo de entrenamiento con 
relativa seguridad, preparándose de 
este modo para poderse lanzar en el 
espacio sin utilizar el globo que ase-
guraba, en aquella experiencia, la flo-
tación de su aeroplano. 
En septiembre del mismo año pudo 
realizar Santos Dumont el primer vue-
lo con el aparato descrito. 
Continuando sus ensayos sobre la 
pista de Bagatelle pudo, por fin, sin 
el concurso de su dirigible, planéar 
algunos instantee. Fué esta la prime-
ra vez que un aeroplano tomaba el 
vuelo sin más impulso que el de su 
motor. 
El aparato reposabá sobro el suefo 
por medio de,tres ruedas. Santos Du-
mont montó en el puesto de direc-
ción, puso el motor en marcha y el 
aparato rodó sobre el campo de en-
trenamiento, que atravesó en toda su 
longitud sin conseguir abandonar el 
suelo. Después de algunos instantes 
de reposo,' Santos Dumont volvió a 
partir en sentido inverso, y rodando 
de nuevo sobre un espacio de 200 me-
tros se elevó a una altura que la co-
misión de aviación del Aero-Club eva-
luó entre 50 y 70 centímetros. Reco-
rrió así una distancia de 4 a 7 metros 
con una velocidad estimada en 30 ki-
lómetros por hora. Luego, súbitamen-
te, el aparato cayó a tierra y Santos 
Dumont saltó del aeroplano sin reci-
bir el menor daño. Uno de los brazos 
de la hélice se rompió; el otro se des-
prendió. El bastidor sobre el cual es-
taba instalado el sistema propulsor 
sufrió desperfectos; pero ni las alas 
ni el motor sufrieron avería alguna. 
Al mes siguiente, Santos Dumont, 
que ya h a b í a ganado el premio 
Deustch de 100,000 francos con su di-
rigible, consiguió la Copa Archdea-
con, reservada a los aparatos de avia-
ción. 
Montado sobre su aparato, en un 
bello vuelo, recorrió una distancia de 
60 metros, y aunque la altura alcan-
zada no fué más que de unos 2 me-
tros esta experiencia se consideró de 
gran valor e. interés, pues demostró 
que se podía, sin el concurso de un 
soporte más ligero que el aire, reali-
zar el vuelo planeado. Esta demostra-
ción quedó hecha entonces de una 
manera definitiva y a partir de aquel 
momento las pruebas, acompañadas 
de más o menos éxito, se multiplica-
ron con inusitada frecuencia. 
(Continuará) 
Un nuewo suero artificial para 
reemplazar la transfusión 
de la sangre 
VIDAS i>E HOMBRES ILUSTRES 
A L F R E D O N O B E L 
La inyección intravenosa de suero 
artificial es una práctica anterior a la 
transfusión de la sangre; pero aquélla 
se ha perfeccionado de tal modo que 
tiende a suplantar al método que le 
sucedió. 
ü u médico colonial, el doctor León 
Normet, ha compuesto un suero fisio-
lógico, anticoagulante gracias a los 
diversos citratos que contiene y capaz 
de remediar las grandes hemorragias, 
consideradas hasta ahora como mor-
tales. 
Con este nuevo procedimiento se 
evitarán muchos inconvenientes de la 
transfusión, pues el realizar una in-
yección de suero artiñeial es opera-
ción infinitamente menos complicada 
que la de una transfusión sangínea. 
Para el 1 o es suficiente utilizar una am-
polla de vidrio, un tubo de caucho y 
un trocar, que el médico introduce en 
la vena del paciente. La ampolla se 
suspende de un soporte y el suero se 
introduce por la gravedad. 
Se puede, pues, prever que este nue-
vo suero del doctor Normet reempla-
zará completamente la transfusión de 
sangre, la cual, a pesar de los progre-
sos alcanzados en estos últ imos años, 
entraña ciertos peligros, requiere una 
técnica bastante complicada y exige 
una selección previa de los que han 
de ceder su sangre, que no siempre es 
fácil realizar en los casos de urgencia. 
Este célebre químico nació en Suiza, 
según datos autorizados, aunque algu-
nos lo consideran natural de Suecia. 
Se hizo famoso por haber inventado 
la dinamita y una pólvora sin humo 
en la que entraba como elemento prin-
cipal la nitroglicerina. 
Vivió poco tiempo en Suiza, resi-
diendo desde su juventud en las prin-
cipales capitales de Rusia, hasta que 
en unión de su hermano se dedicó a 
la explotación de los manantiales de 
petróleo de las inmediaciones del mar 
Caspio. 
Más tarde fundó en París una fábri-
ca de dinamita. Toda su vida la dedi-
có al estudio de las sustancias explo-
sivas en varios laboratorios montados 
por él en distintas poblaciones. 
La fama de Nobel data del año 1862 
con motivo de sus investigaciones so-
bre la nitroglicerina. 
Por casualidad descubrió poco des-
pués la dinamita que tanto bien y tan-
to daño ha causado a la humanidad. 
A Nobel se le llamó «el padre del 
terror» por la naturaleza de sus inves-
tigaciones, a pesar de que fué un hom 
bre de carácter dulce y afable. 
Apenado con el mal uso que los 
hombres hicieron de sus inventos, 
que él hubiera querido ver empleados 
sólo en beneficio de sus remejantes, 
quiso compensar a la sociedad dejan-
do su fortuna para el establecimiento 
de premios en metálico, la llamada 
fundación Nobel, que habían de otor-
garse a quienes más se hubieran dis-
tinguido por sus trabajos en favor de 
la humanidad. 
He aquí la parte de su testamento 
en que dejó establecidos estos pre-
mios: 
«Se dispondrá como sigue de todo 
el remanente de la fortunn realizable 
que deje al morir: el capital, i ealizado 
en valores seguros por mis testamen-
tarios, constituirá un fondo cuyo in-
terés se distribuirá anualmente como 
recompensa a los que, durante el año 
anterior, hubieran prestado a la hu-
manidad los mayores servicios. E l to 
tal se dividirá en cinco partes iguales, 
que se concederán: una a quien, en el 
ramo de las Ciencias físicas, haya ho-
cico el descubrimiento o invento más 
importante: otra a quien lo haya he-
cho en Química o introducido en ella 
el mejor peífeccionamiento; la terce-
ra, al autor del más importante des-
INVENTOS DEL DÍA 
Películas en seda 
Bajo el título sensacional «Películas 
en £eda artiñeial» la revista «Film-
Kurier» de Berlín publica en su pri-
mera página un artículo de su corres-
ponsal particular de París con motivo 
de la fusión Pathé-Natan. 
En este artículo se dice, que el mis-
terioso comanditario es M. Gilet, fa-
bricante de seda en Lyon, que ha pues-
to a disposición del grupo una fuerte 
suma para la transformación de sus 
salas de espectáculo. 
Pero la verdadera razón de la inter-
vención de M. Gilet, según las infor-
macioñes del aludido corresponsal es 
la explotación de una invención, o sea 
la fabricación de películas por medio 
de un producto derivado de la seda 
cubrimiento en Filosofía o Medicina? 
la cuarta, al que haya producido la 
obra literaria más notable en el senti-
do del idealismo, y por úl t imo, la 
quinta parte a quien haya laborado 
más y mejor en la obra de la frater-
nidad rde los pueblos, a favor de la 
supresión o reducción de los ejércitos 
permanentes, y en pro de la forma-
ción y propagación de Congresos de 
la Paz. 
Los premios serán otorgados: los de 
Física y Química por la Academia 
sueca de Ciencias; el de Fisiología o 
Medicina, por el Instituto Carolino de 
Estocolmo; el de Literatura, por la 
Academia de Estocolmo; el de la obra 
de la Paz, por una comisión de cinco 
individuos que elegirá el Storthing 
noruego. Es mi voluntad expresa que 
en la concesión de los premios no se 
tenge en cuenta la nacionalidad, de 
manera que los obtengan los m á s 
dignos, sean o no escandinavos.» 
|Qué contraste entre los destructo 
res inventos de Nobel y este amor 
profundo a la humanidad que revela 
su testamento! 
Empezaron a otorgarse los premios 
Nobel en el año 1901 siendo los prime-
ros recompensados por su labor, en 
el citado año, los siguientes: 
Ciencias físicas: Roentgen, el descu-
bridor de los Rayos X. 
Ciencias químicas: Van't Hoff, de la 
Academia de Ciencias de Berlín. 
Fisiología y Medicina: Von Behring, 
profesor de la Universidad de Mar-
burgo. 
Literatura: Sully Prudhomme, poeta 
francés. 
Obra de la Paz: Dumont, suizo y 
Passy, francés. 
Hasta hoy han obtenido tan precia-
das recompensas tres españoles: Don 
José Echegaray, don Santiago Ramón 
y Cajal y don Jacinto Benavente. 
El importe de cada premio es de 
unos 200.000 francos y algunos años 
se han dividido e n t r e d ó s o más in-
dividuos. 
Sería altamente interesante, instruc-
tiva y moralizadora la labor de divul-
gar los motivos por los cuales han 
sido otorgados los premios Nobel a 
las celebridades que los ostentan. 
Grandes enseñanzas, aprovechables 
para todos, pueden deducirse de la 
vida y de la obra de estos hombres 
ilustres. 
artificial. Se dice que los ensayos han 
dado un excelente resultado. 
Este procedimiento rebajará el pre-
cio de las películas a un tercio del 
coste actual. 
Reproducimos bajo las naturales 
reservas esta curiosa información. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2 .° . 
SE ALQUILA ~ 
un local propio para oficinas en 
la calle de los Amantes número 
11. Informará don Isidro Salva-
dor. 
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D E S D E V A L E N C I A 
(De nuestro redacter-corresponsal) 
24-11 noche. 
SIGUEN LAS DIMI-
SIONES 
E l alcalde sigue recibiendo di-
misiones de los concejales que 
integran el Ayuntamiento. 
Só lo falta que las presenten 
ios concejales que se hallan au-
sentes de Valencia. 
Hl marqués de Sotelo aguarda 
tener todas las dimisiones en su 
poder, para ir a la renovación del 
Ayuntamiento. 
E l alcalde ha cambiado impre-
siones con diversas personalida-
des valencianas acerca de este 
particular. 
LA FERIA DE JULIO 
Con gran animación han co-
menzado las fiestas de la renom-
brada feria de julio. 
Esta mañana hubo reparto de 
limosnas a los necesitados. 
Luego se inauguró la Exposi-
ción de pintura y escultura orga-
nizada por el Círculo de Bellas 
Artes. 
Esta tarde en la Alameda tuvie-
ron lugar las carreras a pie y en bi-
cicleta organizadas por el Ayun-
tamiento, viéndose concurridísi-
mas. 
En estos momentos que Comu-
nico se está verificando la gran-
diosa retreta militar que • recorre 
el trayecto trazado. 
Figuran en ella varias carrozas 
muy vistosas que llaman la aten-
ción. 
Abren marcha los soldados del 
regimiento de Victoria Eugenia, 
figurando en la retreta represen-
taciones de todos los cuerpos de 
la guarnición, con los distintivos 
de sus armas, bandas de trompe-
tas» tamoores y cornetas y bandas 
de música. 
Valencia presenta el aspecto de 
todos los años en esta época, v ién-
dose numerosòs forasteros, espe-
cialmente de los pueblos comar-
canos. 
Mañana a las doce se disputarán 
cinco tracas que terminarán en la 
plaza de Castelar. 
Por la tarde, como día de San 
Jaime, se verificara la primera 
corrida en \<x que se lidiarán ocho 
toros del duque de Tovar por 
Valencia II, Marcial Lalanda, Ni-
ño de la Palma y Enrique Torres. 
Llegaron ya varios revisteros 
taurinos de Madrid para informar 
a sus periódicos. 
En taquillas, como no se espe-
raba, se ven dobles filas de afi-
cionados para adquirir entradas. 
Probablemente, paia la comida 
de mañana se agotará el papel. 
HORROROSO^ INCENDIO 
EN PATERNA.—500 MIL 
PESETAS DE PÉRDIDAS 
A las dos de eOa madrugada en 
Paterna se ha declarado un vio-
lent ís imo incendio en el molino 
harinero, conocido por «El Mar; 
tinet», propiedad de don Alicio 
Vila, situado en las afueras de la 
población y a unos dos kilómetros 
de la misma. 
El edificio constaba de tres 
cuerpos, uno para vivienda, otro 
para almacén y otro para fábrica-
Tenía cien pisos. 
Las pérdidas se calculan en 
5C0.CC0 péselas . 
El molino estaba asegurado co-
mo fábrica y como inmueble. 
En el suceso estuvieron presen-
tes todas las autoridades. 
A la una de la tarde de hoy 
quedó extinguido el fuego, regre-
sando los bomberos a Valencia. 
El incendio destruyó cuerpos 
del edificio, material, maquinaría 
y géneros . 
Una Asamblea en 
la Estación inter-
nacional 
Hace unos días se celebró en la 
Estación internacional una impor-
tante asamblea, convocada por el 
alcalde de Canfranc, con objeto 
de organizar los servicios de esta 
línea para llegar a la máxima in-
tensificación del tráfico de viaje-
ros y mercancías. Fué presidida 
por don Arturo Longonio, admi-
nistrador principal de Aduanas 
de Canfranc. 
Expuesta con gran claridad por 
don Juan Lacasa la finalidad de 
jla reunión, se tomaron rápida-
mente acuerdos, nombrándose 
una agrupación llamada «Fomen-
to del Canfranc» formada por 
cuatro comisiones integradas por 
los siguientes señores: 
Comisión primera.—Alta di-
rección y asesoramiento. 
Presidente por España, don 
Mig-uel Allué Salvador; presiden-
te por Francia, Mr. Enri Lillas; 
vocales, los presidentes de las co-
misiones segunda, tercera y cuar-
ta. 
Comisión segunda.—Tarifas de 
transportes—Servicios de paque-
tes postales. 
Se hallará constituida por el al-
calde de Zaragoza; el presidente 
de la Cámara de Comercio de Za-
E L MaA Ñ A N A 
ragoza; el presidente del Groupe-
ment Economique índustriei Co-
mercial de Agricole de Pau; un 
funcionario de Aduanas francés, 
un funcionario de Aduanas espa-
ñol y dos agentes de Aduanas de | 
Canfranc. 
Comisión tercera—Esta Comi-
sión entenderá en todo cuanto 
afecta a horarios de ti enes; bille-
tes de ida y vuelta; transporte de 
autos y cuando el servicio no 
pueda hacerse por carretera; 
puesta en explotación de la fonda 
de la Estación internacional;; pa-
saportes;: mozos-autorizados para 
equipares e intensificación de la 
propaganda en favor del conoci-
miento del Canfranc. 
Esta Comisión la formarán los 
alcaldes de Huesca y jaca;; Sindi-
cato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón;: Sindicato de Iniciati-
va de Jaca;: la Cámara consultiva 
de Artes v Manufacturas- de Olo-
Jueves, 25 de julio de ^ 
D E S D E Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
rón; un represente de la Compa-
ñía del Norte y un representante 
de la Compañía del Midi. 
Comisión cuarta—Estudiará to-
do cuanto concierne a la termir 
nación de los trabajos comple-
mentarios propuestos por los dis-
tinto^ servicios de Aduanas y 
otros. Estudio del momento^opor-
tuno para incautación por parte 
de la Compañía del Norte de la 
Estación internacional y servi-
cios anejos. Electrificación Jacal-
ean franc. Funcionamiento de las 
escuelas del poblado de Araño-
nes. Definición de la propiedad y 
administración de la barriada de 
empleados y obreros. Reintegra-
ción a sus antiguos propietarios 
de los terrenos expropiados y no 
utilizados, con la obligación de 
darles pronto destino a actuales y 
futuras necesidades. 
Esta Comisión la constituirán 
el presidente de la Diputación 
provincial de Huesca,, el alcalde 
de Bedous, el alcalde de Canfranc 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Huesca y un funciona!--
rio de la Aduana de Canfranc. 
24—10 noche 
GRAN INCENDIO DE 
MIESES 
Comunican de Pinseque que en 
una era propiedad de dona Pilar 
Pérez, se declaró un violento in-
cendio en ella había varias fagi-
nas de mieses para ser trilladas. 
Acudieron al lugar del siniestro 
las autoridades y el vecindario y 
os bomberos que después de in-
cesantes trabajos, lograron locali-
zar el fuego. 
Este quemó gran cantidad 
mieses y parte de 
locomóvil . 
El mecánico, encargado d é l a 
trilladora, Felipe Lorente sufrió 
quemaduras graves en los brazos 
y costado derecho. 
El incendio fué ocasionado por 
el carburador en el momento de 
querer parar el motor el mecáni-
co. 
Las pérdidas son cuantiosas.. 
Dicese que lo siniestrado se en-
cuentra asegurado. 
paismos, al que asistirán 
cadas personalidades de p 
Fleta saldrá para el J a p ^ ! ^ 
de agosto. ^ 15 
EL ARMA DE CABA' 
LLERÍa 
ría 
.Vía ñaña, festi vidad 
Patrón del Arma 
de Sa atia. 
de 
trilladora v 
de Jabalí, 
se celebrara una solemne 
sa en la iglesia de Santa p1" 
gracia. in" 
Asistirán las autoridades 
misiones de los C uerpos 
guarnición. 
veo. 
^ la 
POSESIÓN 
Ha tomado p o s e s i ó n del carg-o 
UN GUARDA HERIDO 
de jefe del Cuerpo de Segiu^ 
en esta plaza,, el capitán don Lu¡ 
Costell.. 
NIÑO AHOGADO 
Dicen de A zúa ra que en la ace-
qui a de l moli no ,, en ocasión de 
hallarse bañando en compañia 
de otros chicos, se ahogó Fran 
cisco Ausón Ibáñéz, de diez años 
El guarda particular jurado Va- i E1 ^ f f se Personó en d 
lentinAparido. vecino de Alfa- lugar de la desgraca y ordenr 
jarrn, se le disparó la escopeta al 
dejarla sobre una mata atrave-
sándole el proyectil dos-dedos de 
la mano derecha. 
EL TENOR FLETA 
De paso para. Madrid y proee-
dente de Albalate de Cinc i,, su 
pueblo, estuvo unas horas en Za-
ragoza,, acompañado de su esposa 
el eminente tenor Miguel Fleta. 
Un grupo de amigos y admira-
dores le obsequió' coa* un ban-
quete en Las Palmeras. 
El tenor aragonés regresará a 
Albalate de Cínca para ser objeto 
de un homenaje por parte de sus 
levantamiento del cadáver 
EL S EÑOR ALLUE 
Estuvo unas horas en Zara? 
de paso para Madrid y proceden' 
te de Alcalá de la Selva el d 
tor general de Enseñanza Supe-] 
riorseñor Al lué Salvador. 
,<>0orw0 
io0oLAJo0 '••ooooooo" ,onpoooo.o0,0'>'»»·oo*oO<>í>* 
Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
P a r a toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
&n este taller enconttará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
San Praccisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
T E R U E L 0OOO000O*OOC09 aooooooooooooa ooooooooooooo# 
0<'0oooo0000'*0,»t»<,·o0<1000* 
::soo 
Ooooo^o,o0 '"O.OÇOOO.OO.·00'» 
Letras de lato 
En la iglesia del Salvador, ave 
de 9 a l l , se celebraron cuá 
misas, según anunciamos, por 
alma del niño Jorge GalésBü 
trán (q. e. G . e.). 
Sus atribulados padres past 
por esta terrible prueba cual 
aun no tienen cicatrizada la 1$ 
da de. otro inmenso análog-o 
lor, pues también el pasada t 
sufrieron la desgracia de verJj 
rir a otro hijito de tierna e# 
Los piadosos actos de ayef 
ñaña tuvieron una selecta y 
meresa concurrencia, en la 
figuraban profesoras y profe^  
de las Normales de Teruel v«' 
gos de la familia doliente 
E L M A Ñ A N A envía a!os| 
venturados padres su más 
do.pésame, y, al expresársc^ 
lia un motivo especial de c' 
lencia, pues doña Monseitat 
i c 0 
abril 
trán ha sido cultísima 
dora nuestra, cuyos 
trabajos pedagógicos 
ron siempre las páginas 
publicación. ril 
Como-tan ilustre P ^ ; 
ja de pertenecer a esta * ^ ^ 
Maestras por su traslado.^ 
ción propia y por conV ue 
familiar^- nermítanosl _,i 
asión 
vivo 
;s4 per 
vechemos esta oc 
cer constar nuestro 
miento. , ^ 
Y terminamos con e . j 
que la fe consuele a ntf p^ 
gos los señores de ^ 
del niño que 
E S T E NÚMERO «A S# 
SADO POR ^ 
jueves, 25 à e 
E L M A N A 
^ V I A C I O N 
^ AKKOPUERTO 
^ NACIONAL 
Burgo5' 
94 - Q u e d ó inau^ura-
1 rampo ^ ViUaírie el ae-
éstà, divisable a 20 
kilÓ?et^etf menos cuarto tomó 
nna avioneta pilotada, por 
frAntonioChapa:a las seis y 
don Anto ^ otra de León pi-
cincuenta y 
lotada po'-
üüés la del 
el señor Muro, des-
señor Angulo, des-
de Logroño pilotado 
Sol-t - u é s otra 
señores Hernando y lu-P0r ^después otro del mismo 
Prado. Más tarde, 
de concurso lo 
sona 
^ar, del señor 
Tnpradela hora 
hace otra del capitán Buylla, de 
Getafe, otra R-39 otro sexqui-
, plano número 139, otro numero 
:1%V otro número lio. 
; Ganaron los premios los seño-
í res Buylla, el primero; Angulo; el 
Secundo, de aviones civiles, y de 
ios militares copa del excelentísi-
mo Ayuntamiento el teniente Mu-
ro, de la Diputación capitán Par-
do- tercero, comandante Arias 
Salgado; cuarto, los señores Par-
do y Loncáu. 
Alas 10 de la noche en el salón 
de Recreo se dió un banquete. 
El campo de avición de Burgos 
es sin disputa de los mejores de 
España, está emplazado en una 
dirección E. O. de 1.700 metros y 
la mínima de N. N. O. , de 800; 
ocupa 100 hectáreas. Tiene servi-
cio de recepción y despacho de 
viajeros, mercancías, aduanas, 
correo, telégrafo, teléfono, esta-
ción meteorológica, señales, asis-
tencia médica, dormitorio even-
tual, restaurant situado a mitad 
del camino entre Madrid y las 
playas del Norte. Hangar de 30 a 
40 metros, abertura libre de 32 
por 8, taller, fragua, alniacén, ar-
marios, garage, aseo de pilotos. 
Tiene cubierta metálica con 
uralita como los aeropuertos ale-
manes. 
Tiene además un faro de deste-
llos, luces de limitación de cam-
po, tubos de caucho en las torres 
de edificio, hitos de balizamiento. 
La estación del de radio alcan-
za 300 kilómetros en emisión te-
lefónica en zona montuosa y 480 
en llano; en telegrafía alcanza a 
850 kilómetros y 1.120, aseguran-
do la comunicación con aviones 
en vuelo y con todos los aero-
Puertos dé la Península. 
CONTINUA RÜIZ DE AL-
DA RELATANDO 
Madrid,.24.~El capitán de Ar-
tillería afecto a aviación señor 
K ^ de Alda continua la narra-
•^ on del viaje del «Dornier 16» a 
Azores. 
Dice que cuando volaban cre-JJnao ^ levaban gasolina sufi-
lente les falló el motor trasero 
po dSUifalta-AfÍadeclue el tíern-
con i a travesía no concordaba 
n lo que predijo el jefe del ser-
b i o meteorológico señor Mese-
tradw 0' piies' miichas con-
mZlZT- entre las naciones J^orológicasfrancesas v espa. 
ronSaaSrequiVocaciones le costa-
^ego hahf1,0^6 todos saben-
v4 co*l0qUeno erasino un 
COmo 0tro cualquiera. 
DE PROVINCIAS 
BIBLIOTECA DESTRUI-
DA POR EL FUEGO 
San Rafael,.24.~Un furioso in-
cendio prendió en una finca pro-
piedad de Menéndez Pidal. 
La biblioteca del ilustre acadé-
mico ha quedado destruida. 
La componían unos 3.000 volú-
menes. 
EL NUNCIO DE VIAJE 
Monforte, 24.—Pasó el Nuncio 
de Su Santidad, que fué cumpli-
mentado por las autoridades, con-
tinua ndo su viaje a Santiago de 
Compostela. 
LA ASAMBLEA DE 
FUTBOL 
- San Sebastián, 24. — Continuó 
sus sesiones la asamblea de fút-
bol. 
Entre otros se tomó el acuerdo 
de que cuando los partidos de 
competición seleccionen el porte-
ro se le sustituya por un suplente. 
Por la tarde continuaron las 
sesiones, aprobándose el calenda-
rio de competición para las ligas 
pri mera y segunda. 
Quedó nombrado el comité, in-
tegrado por el marqués de Some-
ruelos, presidente, y los señores 
O'ave, Fernández Prida y Olar-
zábal. 
El duque de Hornachuelos di-
mitió su cargo con carácter irre-
vocable. 
VIAJE DE UN MINISTRO 
PORTUGUÉS 
San Sebastián, 24.—El ministro 
de Negocios Extranjeros de Por-
tugal, a su paso por esta capital, 
fué saludado por las autoridades. 
A l tiempo de llegar a la estación 
el tren que conducía al ministro, 
un formidable incendio hacía pre-
sa en un almacén de maderas que 
había junto a la estación, des-
truyéndolo. 
L A VIDA EN SAN 
SEBASTIÁN 
San Sebastián, 24.—Hoy se ele-
varon varios aparatos, realizando 
vuelos muchas señoritas. 
La animación fué extraordina-
ria. 
E l jueves continuarán las prue-
bas de bombardeo. 
Hoy se hará el pesaje de 14 au-
tomóvi les que tomarán parte eu 
la carrera del circuito de Lasarte. 
Reunión de par-
tidos 
Madrid, 24.—El día 6 se reuní 
rán los partidos socialista y de la 
Unión general de Trabajadores. 
En la reunión se tratará del 
ofrecimiento que el Gobierno les 
ha hecho de cinco puestos en la 
Asamblea Nacional. 
EL CONFLICTO 
RUSO-CHINO 
INFORME DE NANKIN 
Nankin, 24.—El Gobietno na-
cionalista ba enviado un informe 
a las potencias justificando su ac-
titud frente al Gobierno soviéti-
co. 
Agentes de los Soviets—dice el 
informe—se proponían extender 
sus propagandas por toda la Chi-
na con el fin de derribar el Go-
bierno. 
Según el informe, aquél posee 
de ello pruebas terminantes. 
El programa—añade—que los 
agentes soviét icos se proponían 
desarrollar era el de la tercera 
Internacional. 
En vista de tales hechos, afir-
ma el informe que el Gobierno 
nacionalista acordó adoptar enér-
gicas medidas para atajar el mal 
antes de que éste fuera inevita-
ble. 
LAS TROPAS SOVIÉ-
TICAS 
Nankin, 24.—El cuartel gene-
ral comunica al Gobierno que en 
la frontera reina tranquilidad. 
También desmiente las noticias 
trasmitidas al extranjero- de que 
las tropas soviét icas hayan atra-
vesado la frontera por ningún 
punto. 
BARCOS COMUNISTAS, 
APRESADOS 
Pekín, 24.—Se ha confirmado 
que dos barcos de comunistas 
chinos han sido apresados por 
un vapor ruso en el río Amur. 
TROPAS NORDISTAS 
Pekín, 24. —Han llegado a Man-
chul 50.000 soldados nordistas. 
ACUERDO DEL EJERCI-i 
TO ROJO 
Moscou, 24.—El Estado mayor 
del ejército rojo ha tomado el 
acuerdo de admitir por ahora en 
sus filas tropas voluntarias. 
DETENCIONES POR INS-
TIGAR A L A REBELIÓN 
Cardin, 24.—Han sido deteni-
dos por ^s autoridades chinas 
300 empleados d e l ferrocarril 
oriental de la Manchuria por ex-
citar al pueblo contra las autori-
dades locales. 
BUSCANDO E L ARRE-
GLO DEL CONFLICTO 
Londres, 24.—Telegrafían de 
Tokio que para ver de resolver 
el conflicto planteado con Rusia, 
han celebrado una conferencia el 
ministro plenipotenciario de Chi-
na con el de Negocios Extranje-
ros japonés. 
Estuvo presente el representan-
te de los Estados Unidos. 
INFORMACION 
POLÍTICA 
. DICE L A «GACETA. 
Madrid, 24.—Disponiendo 
suplemento d e crédito d e 
mil pesetas para atenderá los gas-
tos que originó la celebración del 
Consejo de las Naciones en 
drid. . . ' 
nn 
430 
Ma-
Disponiendo otro menor para 
la compra de condecoraciones pa-
ra los expositores de las Exposi-
ciones internacionales de Barce-
lona y Sevilla. 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO* 
Madrid, 24. -Disponiendo sean 
bajas en el Ejército don José Ma-
ría Borbón y don Manuel Santa 
María Osorio. 
Concesión de condecoraciones 
diversas. 
EN TORNO A L A CONS-
TITUCIÓN 
Madrid, 24.-EI P. Bruno Ibeas 
dice que la de 1876 era un pro-
ducto nacional, creyendo que la 
reforma debilita al Poder ejecu-
tivo. 
Don Dalmacio iglesias sostie-
ne que hubiera preferido una re-
visión de la constitución de 1876. 
ULTIMA HORA 
UN ARTICULO DE ^ L A 
NACION» 
Madrid, 25-3430, madrugada.-
«La dación» publica un artículo 
con el título de «La Historia se 
repite», diciendo que el año pasa-
do, apenas el presidente anunció 
su propósito de restablecer la 
normalidad, se recrudecieron 
ciertas actitudes, y que hoy ocu-
rre igual, pues cuando se empie-
za a seguir una pendiente suave 
para la pacífica sucesión, muchos 
dirigen todos sus ataques contra 
la Asamblea. 
Si obraran de buena fe, a un 
proyecto opondrían otro proyec-
to, en vez de aferrarse a la Cons-
citución del 76. 
Quien así procede—termina di-
tiendo «La Nación» — , adopta 
una difícil postura, pero España 
no abandonará por eso el camino 
de su prosperidad y paz. 
MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE 
El jefe del Gobierno conferen-
ció con el presidente de la Unión 
Patriótica sobre el proyecto de 
Leyes políticas. También habló 
con el catedrático de Derecho se-
ñor Pérez Bueno. 
I lablando el jefe del Gobierno 
con los periodistas, elogió a dicho 
catedrático, y añadió que s e g ú n 
le había manifestado el señor Ca-
El señor Simó juzgaba oportu-, llej0j las obras de ampiiación del 
na la reforma, pero cree que el | ï e a t r o Real durarían mucho, 
artículo 11, objeto de tantos de-j pues se precísa reformarlo radi-
bates. debía haber desaparecido (^iment^ 
en vez de haberlo incluido lite-
ralmente. 
LLEGADA DEL REY 
Madrid, 24.—El jueves llegará 
el rey don Alfonso, celebrándose 
un consejo d« ministros presidido 
por él al día siguiente. 
En la calle de San-
ta Cristina 
Una mujer hallada 
muerta en su do-
micilio 
Madrid, 24.—En la calle Seco 
de la barriada del Pacífico se en-
contró el cadáver de una mujer 
llamada Ana María Martín. 
Tenía el cuerpo amoratado. 
L a difunta padecía una enfer-
medad cardiarca. 
La suscripción pro 
monumento a la 
reina Cristina 
Madrid, 24.—La suscripción pa-
ra erigir un monumento a la rei-
na Cristina, alcanza la suma de 
2.222.036 pesetas. 
• Ayer los vecinos de las calles 
de Santa Cristina y Joaquín Ar-
nau celebraron la fiesta de su Pa-
trona a todo rango. 
Por la mañana, en la iglesia del 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, tuyo lugar una solem-
ne misa en honor de Santa Cristi-
na, oficiando don Manuel Garza-
rán y asistiendo los señores go-
bernador civil y militar, alcalde, 
delegado de Hacienda y el jefe de 
Estadística y concejal de este 
Ayuntamiento. 
Por la noche hubo una gran 
verbena, en la que tomaron parte 
una sección de la Banda munici-
pal y una rondalla. 
Las calles estuvieron adorna-
das con cadenetas y banderas ha-
biendo profusa i luminación. 
La Hornacina de la Patrona 
estaba muy arregladita y muy 
maja. 
La animación durante toda la 
verbena fué extraordinaria, así 
como la concurrencia. 
La fiesta duró hasta las altas 
horas ds la madrugada de hoy. 
Los vecinos de las menciona-
das calles, con gran esplendidez, 
obsequiaron a las autoridades y 
amigos, quienes felicitaron a los 
encargados de la organización de 
las fiestas y en particular a don 
Leandro Torres, alma de ellas., 
* 
E l vecindario, como recuerdo 
de su fiesta, obsequió a los enfer-
mos del Hospital e hizo un dona-
tivo al Comedor de Caridad. 
Mañana—continuó—llegará el 
rey, que presidirá la junta de la 
Ciudad Universitaria. E l viernes 
habrá consejo. Don Alfonso irá 
a E l Pardo a ver al príncipe de 
Asturias, y en seguida marchará 
a Santander. 
Refiriéndose al artículo de «La 
Nación», dijo que se extraña de 
que muchos se empeñen en cons-
truir sobre una cosa vieja—la 
Constitución del 76—otra nueva. 
El Gobierno no aceptará lo que 
afecte fundamentalmente al pro-
yecto prasentado. Hablará al rey 
de la ampliación de la Asamblea. 
Esta, con alguna modificación, 
podrá ser un Parlamento modelo. 
E l marqués de Estella irá a 
Mondariz, Gijón y Bilbao,, donde 
se celebrará un Consejo; a San-
tander y, en 1.° de septiembre, a 
Madrid; el 25, a Jerez, para allí 
pasar el día de su santo, asistir a 
la inauguración del monumento 
que se le dedica y a tomar pose-
sión de la casa en que nació y que 
le regalan. 
" D e s p u é s v o l v e r á V Mondariz y 
se llevará el proyecto de Consti-
tución y de L^yes complemen-
tarias. 
Veremos — terminó dicien-
do—si nombro otra ponencia para 
otro proyecto de Constitución. 
HORROROSO INCENDIO, 
CUYAS LLAMAS ALCAN-
ZAN 100 METROS DE 
ALTURA 
San Sebastián.—Sigue el incen-
dio en el a lmacén de maderas de 
Portus y Compañía. Van destruí-
dos cinco pabellones. Las llamas 
alcanzan 100 metros de altura. 
Hay dos bomberos heridos. A las 
tres de la madrugada continúa el 
fuego. 
M E N C H E T A . 
Jueves, 25 de julio 
- l í l v O R 1 V I O T O I V T^_9c A 
G A C E T I L L A S 891,113 M'INICIPAL 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 32'8 grados. 
Mínima de ayer, -f 16'3. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 686l6. 
Recorrido del viento, 92 kilómetros. 
Sigue «p<arriba> el termómetro y 
hay momentos en que el caloi se deja 
sentir de verdad. El aire, durante las 
horas del día, es sofocante, corriendo 
algo de fresco durante la madrugada. 
La baja de la presión atmosférica y 
las indicaciones del barómetro acusan 
lluvia. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
La «Gaceta» publica una disposición 
prorrogando hasta 30 de septiembre 
próximo el actual plazo para obtener 
exeiición del impuesto de derechos 
reales. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel Q. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
día a nueve, conciertos QFÉAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Han sido denunciados, 
Manuel Vicente, de Rubielos, por 
infracción al Reglamento de automó-
viles y Pelegrín Clemente Sanz, de El 
Pedregal (Guadalajara), por infracción 
al Reglamento de carreteras. 
El sargento de la Guardia civil de 
Burbáguena comunipa a este Gobierno 
civil que varios jóvenes de Luco de 
Giloca, se encontraron en la carretela 
de Zaragoza a Valencia una cubierta 
de automóvil, depositándola en la Al-
caldía de Luco, a disposición de su ' 
dueño. i 
V E N T A de la casa número 29 de la 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón en el 
número 22 de la misma calle. 
La «Gaceta» convoca exámenes para 
la provisión de la cuarta parte de las 
vacantes que ocurran en el cuerpo ad-
ministrativo de Aduanas. 
PÉRDIDA de un llavín en la calle 
de San Francisco. Se gratificará a quien 
lo entregue en nuestra Redacción. 
Esta noche, de ocho a diez, la Banda 
dará un concierto en la Glorieta eon 
arreglo al programa siguiente: 
1. ° Pasodoble de la zarzuela «Ris-
Ras».—Luna y Penella. 
2. ° Vals para saxofones.—H. 
3. ° Selección de la zarzuela «La 
Dolores».—Bretón. 
4. ° Intermedio de la zarzuela «La 
Boda de Luis Alonso».—Ximénez. 
5. ° «Timitos», fox-trot.—S. Miguel 
6. ° «Charlot», pasodoble. — San 
Miguel. 
G O B I E R N O CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Por este Gobierno han sido autori-
zados: 
La Comunidad de regantes de la 
Acequia Nueva, Alcañiz, para que ce-
lebre junta general el 4 de agosto pró-
ximo. 
La Sociedad de Socorros Mutuos, 
de Mazaleón, para reunirse el 15 de 
agosto. 
Y don Ramón Frexos Blasco, de Te-
ruel, para celebrar fiestas en la Plaza 
de Bolamar el día de la Patrona. 
Se han circulado las órdenes de con-
ducción del preso Colás Colas, desde 
la Cárcel de Montalbán a la de Caste-
llote, a disposición del Juzgado de 
igual partido. 
El vecino de Teruel don Juan José 
Vicente Àllueva, ha sido autorizado 
para publicar un periódico titulado 
«Aragón Taurino». 
Se le conceden los beneficios del 
Régimen de subsidios por familia nu-
merosa, al vecino de Formiche Bajo 
don José Villamón Salvadoi. 1 
Mañana, a las siete de la ta rde cele 
brará la sesión mensual la Comisión 
Permanente de la Junta Administra-
tiva del Instituto provincial de Hi-
giene. 
Ayer, a las seis de la tarde, celebró 
sesión ordinaria el Patronato provin-
cial para la protección de animales y 
plantas, adoptando acuerdos pertinen-
tes'a su cometido. 
AUDIENCIA 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: domingo, y lunes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. ftlicanle, 35 (esquina 
Gran Vía). 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
japnila olial i 15 fle joi a 15 de siito 
Indicadas en las e n í e r m e d a d e s del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , ESTÁDÍDS D E A G O T A M I E N T O 
V A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
W É Í Í i la raii i Í M É Í 
Incomparable cl ima de altura.(1.300 metros). 
H O T E L D E L 0 8 B A Ñ O S (al pie del m a n a n t i a l ; 
Servicio de aotomóviles a iodos los trenes. Estación de P u e É de Valverde 
I N F O R M E S , V D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
Después de pasar una tena 
con sus señores padres, ha regresado 
a Madrid en compañía de su familia 
el ingeniero de montes don Elias Her-
nández. 
— Ayer regrese) de Madrid el oficial 
de Telégrafos don Luis Martínez. 
— De Valencia llegó el joven don 
Leandro Torres. 
— Ha regresado de Rubielos de Mora 
don Ismael Villalba. 
— Marchó a Torrijo de' Campo el 
concejal de este Ayuntamiento don 
Faustino Berzosa. 
— Llegó de Madrid, con su familia 
el abogado don Antonio Gómez Iz-
quierdo. 
— P i s ó con dirección a Torrebaja, el 
inspector de Sanidad de Valencia don 
Miguel Trallero. , 
— En unión de su distinguida esposa 
y monísima hija, marchó a Castellón 
don Florencio Muñoz, quienes van a 
pasar una temporada con sus padres, 
los señores de Rodríguez. 
— Han salido para Villahermosa don 
Daniel Monterde y esposa. 
Institiito le m m m anlírrábita 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel. Sol artificial de altitud, 
«Original Hanau». 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia. 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Viceníe Munoz García 
Médico forense 
Calle de Valencia, 17. 
S U C E S O S 
TRIBUNAL PROVINCIAL DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
El letrado don Luis Alonso, en nom-
bre de don Julián Pastor Peiró, ha m-
porada terpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra acuerdo del Ayunta-
miento de San Agustín, fecha 9 de 
junio último, por el que se desestimo 
la solicitud del recurrente de que le 
fuera abonado el aumento del 20 por 
100 de titular de pi acticante, corres-, 
pendiente al año 1928. 
Lo que se hace público para cosio-
cimiento de los que, teniendo interés 
en el asunto, quieran coadyuvar en él 
a la Administración. 
E N T E R U E L 
Farmacia y Dnperia de Calle J o a p n Costa, 24. 
R i ñ a 
Participan de Allueva que la vecina 
Telesfora Ibáñez, de 38 años de edad, 
casada, disputó con su convecino Ma-
riano Rubén Moreno, de 34, casado, 
llegando como final de la cuestión a 
ias manos, y resultando herida en la 
cabeza la mujer de varios golpes que 
le dió el Mariano con un palo. 
El módico que curó a Telesfora ca-
lificó las lesiones de pronóstico re-
servado. 
El agresor fué detenido. 
El motivo de la riña fueron resenti-
mientos familiares entre los conten-
dientes. 
Choque de un auío conlra 
— un árbol 
Ayer mañana en la carretera do Za-
ragoza, muy cerca del Puente del 
Ebro, chocó, al dar un patinazo, un 
automóvil contra un árbol, quedando 
el vehículo con grandes desperfectos. 
Los pasajeros, por fortuna, salieron 
ilesos. 
El coche pertenecía a la matrícula 
de Valencia y se dirigía a poblacio-
nes del Norte. 
Perece ahogada 
Comunican de Puertomingalvo qua 
la vecina Josefa Garcés, de 78 años, 
tuvo la desgracia de caerse dentro de 
una balsa, sita cerca de la masía «Hon-
tanal», pereciendo ahogada. 
Eí Juzgado sé personó en el lugar 
de la ocurrencia, ordenando el levan-
tamiento del cadáver. 
H A C I E N D A 
El día 1.° de agosto próximo se pa-
garán a los perceptores de las clases 
pasivas los haberes del mes de julio 
actual en los días siguientes; 
Día 1.°—Montepío Militar y Civil, 
qúe cobran por sí. 
Día 2.—Retirados y jubilados, ídem 
ídem ídem. 
Días 3 y 5.—Todas clases. 
Día 6.—Altas y los que no hayan co-
brado en los días expresados. 
Libramientos puestos al cobro: 
Depositario-pagador, 4.009 pesetas 
y 1.250. . 
INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
Por esta Sección de i.a 
se Oficia al alcalde de San J|aWf 
Río para que diga si se pò^éàS 
su destino la maestra doña T)a ^ 
rados Escobedo. 
Al jefe dé la Sección de Granad 
pide certificación de descuentos 86 
tivos a don Gregorio Valero L a ^ ' * ' 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrifteadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
T O T A L . 18 
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- Garage PATRIA -
oooooooooooooooo 
Taller d n e p a m :•: Autos de alquiler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte e l éc tr i ca del 
a u t o m ó v i l . 
w i „ ^ C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
©cooococc 3ooòoooooooac .-uoboo^oocwoo^ooooooeooooooooooc.ooQOOoooooooooc^^g 
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Págipa 
aficionados a la fotografía | 
La 
Parmacia y Droguer ía 
DE • 
I 
t?3 
¿5 
i . López Pomar ^5 
Ha instalado SECCION F O T O G R A F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio P E R F E C T O S 
Y ECONOMICOS. 
ios se [ D i l i i n t a D en el mismo día 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
P I A * 
Í^OORróUe-Z SAN 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
HOTEL B A L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
u. del 15 de junio ai 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
.Hp baño waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
l a s directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
•Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
I G A R A G E A R A G O N 
Tí 
i i 
i i 
I ¿Piensa V, visitar Teruel? I 
NO; DEJE D E H O S P E D A R S E E N E L 
i H O T E L T U R I A — 
g Situado en el mejor sito de la población donde encontrará 
p soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
|g ^ua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
^ racción central. Cocina esmerada a precios módicos . 
# AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TREUS 
I ÍNUEVO PROPIETARIO MASmÑOfÑARRO 
H E R N I A D O 
No olvide usted que seguir el Método C. A. BOER es asegurarse contra la 
estrangulación hemiaria y el medio más eficaz para combatir \ la HERÑIA. 
Los Aparatos C. A. BOER triunfan donde todos los sistemas han fracasado. 
En cartas, como las que siguen, lo afirman y pregonan miles de personas 
que deben la salud a los renombrados Aparatós C. A, BOER, los cuales reú-
nen las cualidades imprescindibles y fundamentales en todo tratamiento 
mecánico dé las HERNIAS: Potencia, comodidad, suavidad y eficacia.. 
Zaragoza, 10 de julio de 1929. Señor don C. A. BOER, Especialista Hernia-1 
rio, Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Le escribo muy agradecí- j 
po por haber obtenido con los aparatos de usted y siguiendo su excelente 
Método, la curación completa, de la hernia de la cual sufría hacía veinte años. 
Usándolos no tuve molestia alguna y pido mucho al señor que pueda usted 
continuar haciendo bien a tantas personas que sufren de hernia autorizándo-
le por mi parte a publicar esta carta. Es de usted siempre atto. y Agradeci-
do amigo y capellán q. e. s. m. Julio Ardanuy, presbítero, San 16, 2,° ZA-
RAGOZA. 
Calahorra, 14 de mayo 1929. Señor don C. A. BOER, Ortopédico, Barcelona. 
—Muy señor mío: Doy a usted las gracias por el feliz éxito obtenido, gracias 
a los excelentes Aparatos del Método C. A. BOER, los cuales me han curado 
de la hernia que venía padeciendo desde hace muchos años. Su attmo. s. s., 
P. Luis Redondo, Convento de los Padres Agustinos, en CALAHORRA (Lo-
groño). 
Càceres, 6 de junio de 1929. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo 60, Barcelona.— 
Muy señor inío:Con gran contento le manifiesto que, hoy, me encuentro cu-
rado de la hernia que venía sufriendo desde hace años. Más de dos veces 
me püse en peligro y piense usted cuál es mi agradecimiento al verme ya 
completamente restablecido no obstante mis 77 años. Le autorizo, Sr. BOER, 
para que publique usted esta carta y disponga siempre de su agradecido s. s. 
José Guerrero, Portero Mayor de la Diputación Provincial. CACERES. 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el. Método C. A. BOÉR, 
que ofrece al HERNIADO más exigente, por adelantada que sea su dolencia 
y cualquier esfuerzo que haga, la máxima seguridad. Visite hoy mismo al 
ortopédico en: 
Castel lón, lunes 29 julio, Hotel Suizo. 
Segorbe, martes 30, Fonda Santo Domingo. 
TERUEL, miércoles 31 julio, HOTEL TURIA. 
Calamocha, jueves 1.° de agosto, Fonda Central. 
Molina, viernes 2 agosto. Fonda Hijos Manuel Blasco. 
Zaragoza, sábado 3 agosto, Hot^l Europa. 
Madrid, domingo 4 y lunes. Hotel Inglés. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en Valencia, jueves 1.* de agos 
to Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Especialista Herniado, Pelayo 60, Barcelona. 
Segadora atadora 
seminueva la vendo, barata y a 
toda prueba. 
También vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón, Eugenio Muñoz, Joaquín 
Costa n.0 46. T E R U E L . 
m\m mu.m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
¡Nuestra experiencia es tá 
a su disposición! 
En nuestra Casa hallará Ud. los úl-
timos modelos de aparatos 
"Kodaks" 
desde 48 ptas. 
los modernos modelos de aparatos 
* Brownies" 
desde 21 ptas., y la 
Película "Kodak" 
I 
So 
¿ T u b e r c u l o s o ? ¡ P o r q u e q u i e r e ! 
— * • 
T i e n e r e m e d i o s e g u r o 
& superalimentándose con 
1 AltNE llQUIDÀ 
^JkVALDESGARCÍA " de M O N T E V I D E O 
^ S f t o * * ' ? * * ^ * m c z c l a d a e n Estimula el apetito v 
produrí' i cc apetitosa y beneficia el estómago 
d^ un f ü 4aatutlaMe c f c c t o POf scr asimilable 
^Qtnc d t ^ excelenic y 111 uy diSenbIe, 
t e buey d d Uruguay Engendra energía 
' Ja Juberculosi**. según die-
re. Regules, ele 
(de la caja i irilla) 
cava superior inimitable cali-
dad es indiscutiblemente para 
Ud, la mejor garantia de éxito. 
Los trabajos que nps confie 
usted serán ejecutados pronto 
y bien en nuestro laboratorio. 
Tenemos toda clase de acce-
sorios y productos <Kodak>. 
Consulte nuestra tarifa. 
De Venta 
^ en Teruel 
Farmacia BENJAMIN BLASCO » j 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
m i M T i 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son ios m á s e c o n ó m i c o s en el uso 
Pida V . a su proveedor siempre e l 
Nuevo Neumático 
REPRESENTACION GENERAL: 
Warfelmaon y Steiger, S. L. 
CENTRAL: 
W A D R I P : Apartado 4020 
SUCURSAL: 
BARCELOf'JA: Balmes. 84 
EXCLUSIVA PARA LA KHOVINCIA: José luaría Moreral 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111, 
» o o o - _ o o o r o o i o o o o c o o o o o o o o o c oooooooooooooocoooooooeoocoe 
F ' e r l ó c á l o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de S 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
I 
(••••OOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
5 l í a f i a n a 
F> F? E C I O 1 o O E M T I IVI O S 
SUSCRIPCIONES 
I Capital, un mes 2'00 
I España, un trimestre , . . . 7'50 
| Extranjero, un año 42<oo» 
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COMENTARIOS! D I P U T A C I O N 
E l Fomento del eanfranc 
Se ha constituido una agrupación 
con el nombre que encabeza estas lí-
neas y cuya misión es defender y fo-
mentar los intereses de este nuevo 
ferrocarril, cuya explotación ha deja-
do mucho que desear durante el pri-
mer año de la misma. 
El periódico «Heraldo de Aragón» 
ha dedicado una tenaz campaña a este 
asunto que, por fin, parece va a con-
cretarse en soluciones prácticas. Así 
lo hace creerla reciente asamblea cele-
brada el pasado día 18 en la estación 
internacional, de la que ha surgido un 
plan que se encargará de realizar la 
agrupación denominada Fomento del 
Canfranc, en la que • están representa-
das ampliamente todas las fuerzas 
vivas de Aragón y del.Bearn. 
La constitución de este importantí-
simo grupo y de este movimiento de 
defensa obedece a múltiples causas, 
cuya consecuencia fundamental es la 
insignificancia de los rendimientos 
producidos hasta ahora por el citado 
ferrrocarril. Sin embargo, no cabe 
dudar de su excepcional importancia, 
por cuanto ha de recoger no sólo el 
tráfico de las dos regiones aragone-
sa y bearnesa, sino también el de 
zonas tan importantes como la levan-
tina que así ve aseguradas sus comu-
nicaciones rápidas con Francia. 
Esta importancia sube de punto si 
recordamos que en breve quedarán 
construidos importantes ferrocarriles 
como el Santander Mediterráneo y, el 
que tanto nos afecta a nosotros, de 
Terueí-Alcañiz a Lérida, loscuales per-
mitirán una amplia serie de enlaces 
, , • , - vación de lo todos ellos de excepcional importan- , cia durante los 
Según «Heraldo de Aragón», es po-
sible atajar el mal con rapidez, pues 
en lo que a tarifas se refiere, la dife-
rencia de las que rigen en este ferro-
carril para el tráfico de mercancías 
respecto de las de otros que pueden 
suponer cierta competencia, como el 
de Irún, es marcadísima y lo más 
urgente por ahora sería una revisión 
de las mismas que permitan a esta 
línea sostener precios racionales. 
Es de esperar que, dado el interés i 
evidente que los poderes públicos vie-
nen dedicando a los problemas ferro-
viarios como lo prueban las intere-
santes declaraciones del presidente 
del Consejo Superior, de Ferrocarri-
les, general Mayandía, las gestioi es 
que emprenda dicha Comisión logren 
en muy breve plazo levantar el tráfico 
de una línea que tantos desvelos, ha 
costado a los aragoneses. En otro lu-
gar de este número hallarán nuestros 
lectores lo^ nombres de los señores 
que componen la citada Comisión. 
SUSCRIPCION 
para las Colonias escolares 
organizadas por EL 
MAÑANA 
Sesión de la Permanente 
. Presidiendo el señor Subiza y 
con asistencia de los diputados 
vocales señores Juderías, Vargas 
y Herrera, se reunió anoche la 
Comisión Provincial, en sesión 
ordinaria. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital Provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
La salida del Manicomio, a ins-
tancias de su madre, del demente 
Jorge Gracia Sabirón. 
E l ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, como acogido de lactan-
cia, de Eugenio Polo, de No-
guera. 
Que pase a informe del arqui-
tecto provincial una instancia de 
don Angel Matoses sobre otorga-
miento de una escritura. 
Anunciar la subasta para cons-
trucción çie un garage para la 
Sección de Vías y Obras. 
Vista la instancia del Ayunta-
miento de Lanzuela solicitando 
la construcción de pasos en un 
camino vecinal, pasa a informe 
del ingemero-jefe de la Sección 
de Vías y Obras. 
Autorizar a don Francisco V i -
llarroyà para el transporte de ma-
deras que tiene solicitado por un 
camino vecinal, mediante el de-
pósito correspondiente. 
Aprobar las cuentas de conser-1 
caminos vecinales 
meses de mayo y 
junio. 
Idem las cuentas de material 
de la Abogacía del Estado. 
ídem ídem del Tribunal Con-
tencioso-Administrativo. 
Dar su conformidad a la solici-
tud de información testifical para 
pago de haberes. 
Conceder una subvención de 
800 pesetas al Ayuntamiento de 
Orihuela para la celebración de la 
feria de ganados en la fecha acos-
tumbrada. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales de varios pueblos 
y el de Teruel del corriente año. 
Que pase a informe de la Co-
misión respectiva una instancia 
del Ayuntamiento de Alcorisa 
solicitando una subvención. 
• Y contribuir con 250 pesetas a 
la suscripción abierta por E L 
MAÑANA para Colonias esco-
lares. hOLni-
Teruel en la Expo-
sición de Sevilla 
Año II 
MAGNÍFICAS OBRAS 
D E L A R T I S T A V A L E N C I A N O 
SEÑOR N O V E L L A 
El artista valenciano don V i -
cente Novella ha dado fin, brillan-
temente, a la obra que tiempo 
atrás le encomendara la Diputa-
ción provincial. 
Con su habitual maestría, el se-
ñor Novella ha pintado al pastel 
varios cuadros reproduci endo mo-
numentos notables de Teruel y 
Albarracín, Estos cuadros están 
destinados a figurar en la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla, 
pues con esta finalidad fueron en-
cardados; pero deseando los se-
ñores que intervienen en esta 
gestión que el vecindario turo-
lense pueda admirar la excelente 
labor pictórica del señor Novella, 
esta colección de Jcuadros estará 
expuesta al público en la Biblio-
teca de la Diputación durante va-
rios dias a partir de hoy; los festi • 
vos, de diez de la mañana a una 
de la tarde y los laborables a las 
mismas horas más las compren-
didas entre seis a ocho de la tarde, 
siendo la entrada pública y gra-
tuita. 
Los cuadros que se exponen re-
presentan los siguientes motivos: 
Vista general dé la Catedral. 
Los Arcos. 
Torre del Salvador. 
Tone de San Martín. 
Abside de San Pedro. 
Puerta de la Andaquilla. 
Plaza de Albarracín. 
Patio del Obispo de Albarracín. 
Zaguán de la Casa Brigadiela. 
Estas obras fueron visitadas 
ayer tarde por los señores dipu-
tados que forman la Comisión 
permanente y por el presidente 
•accidental de la Diputación; tam-
bién fueron a verlas los señores 
gobernadores civil y militar y el 
presidente de la Audiencia. 
Todos ellos quedaron admira-
dos de la perfección de las mis-
mas y tributaron a su autor me-
recidos y calurosos elogios. 
Nuestra felicitación más sincera 
a la Diputación y al señor Nove-
lla, a la primera por su acierto en 
confiar tan delicado encargo a i 
este consumado artista y al último 
por el esmero y pulcritud con que 
ha sabido realizar su bella obra. 
Notas militares 
Se ha dispuesto con carácter 
general que a las clases de tropa 
de segunda categoría y sus asi-
milados que posean el título de 
maestro tirador, concedido por la 
Sociedad Tiro Nacional de Espa-
ña, así como al personal de las 
expresadas categorías que para el 
único y exclusivo fin de tomar 
parte en concursos de tiro, se le 
expida licencia gratuita de uso 
de armas. 
En uso de permiso de verano 
ha hecho su presentación oficial 
en el Gobierno militar de esta 
plaza el teniente de Infantería 
don Félix Allepuz Sánchez con 
destino en la Zona de recluta-
miento de Tarragona, número 19. 
Instituto Nacional 
de Previsión 
C A J A D E A R A G Ó N 
Premios a los obreros 
En la conmemoración del octa, 
vo aniversario de la implant? 
ción del Régimen legal de Retu 
Obrero (24 julio 1921-24 julio 1929 
la Caja de Previsión Social 
Aragón ha instituido los 
E l Excmo. Sr. Capitán general 
de la región ha tenido a bien 
aprobar la propuesta para el car-
go, de comandante mayor de la 
Zona de esta plaza a favor del 
comandante don Vicente Ga reía 
Cambarte. 
E l laureado teniente del Cuer-
po de Inválidos ilustrísimo señor 
don Mariano García Esteban, ha 
hecho su presentación oficial ante 
el coronel gobernador militar y 
al mismo tiempo ha tenido la 
atención de saludar a todos los 
jefes, oficiales y demás personal 
de la Zona. 
Ha sido designado por la Supe-
rioridad para ejercer el cargo de 
encargado del mobiliario del Go-
bierno militar de esta plaza, el 
capitán secretario del mismo don 
Mariano Resano Sola. 
Con el fin dé prestar servicio 
como escribientes en la Zona de 
Reclutamiento y Reserva de esta 
plaza han llegado procedentes del 
Regimiento de Infantería de Te-
tuán número 45 los cabos Euge-
nio Vidal Muñoz y Abelardo Sa-
les Pitarch. 
de 
tes premios para obreros: 
D ü z bolsas de viaje para visj 
tar la Exposición Internacional 
de Barcelona y la Ibero-Amedca. 
nade Sevilla, en unión de obre^  
ros de otras Cajas colaboradoras 
Cinco premios de estimuló a 
beneficiarios de ¡Casas baratas o 
económicas construidas en Ara. 
gón con préstamo de nuestra Ca-
ja o del Instituto Nacional de 
Previsión. 
Bonificaciones especiales del 
Instituto Nacional de Previsióna 
los inscritos en el Régimen de 
Libertad Subsidiaria, o en el Obli-
ga torio del Retiro Obrero que 
hayan hecho aportaciones perso-
nales voluntarias. 
Premio «Maluqíter Salvadon 
con 10 bonificaciones de 50 
tas para estímulo de la costumbre 
social d i la anticipación obrera a 
la cotización voluntaria para el 
retir*"» de vejez. 
Las condiciones de concesióD 
de las bolsas de viaje, de los pre 
mi os de estímulo y de las boniñ 
caciones especiales anunciadasse 
darán a conocer públicamente 
pudiendo t a m b i é n informarse 
acerca de las mismas en las Ofi' 
ciñas de la Caja de Previsión So-
cial de Aragón. Palacio de la Di-
putación de Zaragoza, y en s| 
Delegaciones y Agencias. 
S I E R R A DE iUBHRRH^ 
COMARCANOS 
C á m a r a de Comercio 
TERUEL 
Con motivo de la festividad de 
Santiago Apóstol, Patrón de Es-
paña, mañana las fuerzas que 
guarnecen esta plaza vestirán de 
gala y se izará el Pabellón Nacio-
nal en los edificios militares. A las 
once horas en la Iglesia Capitular 
del Salvador oirá misa la fuerza 
franca, acompañada del subofi-
cial de servicio. 
VERANEANTES 
En el pueblo de TRAMA-
C A S T I L L A hay dos casas 
en condiciones de ser al-
quiladas para la temporada 
veraniega. Dirigirse, al secre-
tario del Ayuntamiento. 
Anterior . . , 
p.a María Bulnes de 
Perruca..;! 
Excma. Diputación 
Ï '• de Teruel . . . 
Suma v sigue . . . 
2.552 ptas. 
25 \ 
250 -•> 
2.827 pías. 
^ Ha sido aprobado el anteproyecto ra la publicación del 1 
de las obras de construcción del muro ésta Cámara, se hace saber a 
de defensa contra el EbrO, en Torto-
sa, habiendo ordenando el ministro do 
Fomento que a la mayor brevedad «e 
redacte el oportuno proyecto para la 
más rápida realización de los traba-
jos, a fin de proteger a Tortosa contra 
las avenidas del río. 
Se recuerda a los individuos 
^ ^ f u i ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ P ^ del reemPlazo actual que deseen 
servicio en filas que 
del corriente pueden 
I f O S É M A E S T R E I 
MATERIAL ELÉCTRICO 
[ ÍV leyo r , 20, rv i^dr ic í \ 
• • 
de 
to-
dos los industriales de esta capi-
tal a quienes puede interesar, que 
las bises que han de regir para 
prestar dicho servicio podrán sert 
exartiinadas hasta el día 3 de. 
agosto próximo todos los días la-
borables de las 18 a las 20 horas, 
en la Secretaría de dicha Cámara. 
Las proposiciones se presentarán 
hasta las veinte horas del citado 
día 3. y la apertura tendrá lugai 
el día 4 a las once horas, siendo 
este acto público. 
Teruel 22 de julio de 1929. 
El Presidente. 
ISIDRO SALVADOR. 4 
reducir el 
hasta el 31 
ingresar las cantidades que les 
corresponda, en la Delegación de 
Hacienda y a partir del día pri-
mero de agosto, pueden solicitar 
el Cuerpo que les convenga para lluvia, se 
prestar en él su servicio mili fu-, sábado. 
E L 
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Estado se 
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escolares, ] 
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D E P O R T E S 
B O X E O 
E l español Ara, combatirá els. 
bado contra 
E l combate de 
español Ignacio Ara y --
no Tom White, nue debía1 
se celebrado el 
Tom White 
boxeo entre' 
el niej>ca 
sa ^ a i t j / 
fué suspendido por causa 
pro^  
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